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Narrator:  This is the story of the Little Broom and the Big Sword. 
Long ago in the Italian city of Naples, there were two shopkeepers 
who lived across the street from one another. One was a poor baker who had seven daughters; 
the other was a rich cheesemaker who had seven sons. 
Every morning when they opened up their shops, the rich man with seven sons 
would lean out his doorway and shout, "Good morning, shopkeeper with seven brooms!"  
Then he and all his seen sons would laugh uproariously. 
  
And every morning the poor baker would slink into the back of his store and weep, 
for he was a poor widower with no sons to defend his honor, just seven daughters. 
And hardly enough money to feed them all. 
  
One day, his youngest daughter came down unexpectedly into the shop and saw her father weeping. 
She knew at once that something must be done. 
  
  (attacca Movement I subito) 
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 Narrator  “Papa,” she whispered, “what is wrong?” 
“Cara mia,” he replied, “every day the Cheesemaker insults me by shouting 
‘Good morning, shopkeeper with seven brooms,' and I can’t think of anything to answer.” 
“Don’t worry,  Papa” said the girl. “I will tell you exactly what to reply. 
And if you love me, you will do exactly what I say.” 
The next morning when the Cheesemaker said, 
“Good morning, shopkeeper with the seven brooms,” the Baker replied, 
“Good morning, shopkeeper with the seven swords. Let’s make a bet. 
I’ll take my smallest broom, and you take your biggest sword, and we will put them to a test. 
Whatever family succeeds will win the other’s shop.” 
Now this was the contest. On top of the Maiella, a high, craggy mountain far away in the Abruzzi, 
lived the Prince of Naples who had left the city years ago after his parents’ death to become a hermit. 
He allowed no visitors in his castle fortress where he lived surrounded by guards. 
And on his right hand he wore a precious signet ring that was the symbol of his royal power. 
  
Whichever child could climb the mountain first and steal the signet ring would win the contest. 
The Cheesemaker took one look at the Baker’s tiny daughter and laughed. 
He called out his huge, muscular oldest son and said, “I’ll take the bet Baker. 
My biggest sword against your littlest broom.” 
  
The next morning…    (attacca Movement II) 
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for the solo violin in this movement
is at the discretion of the soloist.
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œ
J
œ
J
‰ ‰
œb œ
j
‰
œ œ œ
œ
œb œ
œ
œ
œ œ
œ
œb
œ
œb
œ œ
œb
œ
œ œ
œ
œ
œ
œb œ
œ
œ
J
œ
J ‰ Ó
œ
j
‰ Œ Œ
œ
œ
œ
b
b
J
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
b
b
œ
œ
œb
œb
œ
œ
œ
œb
œb œ œ
œ
œ
œ
J
œb
œb
œ
œ
œ
œb
˙ ™ ˙ ™ ˙ ˙ œ ™ œ ™ œb j ˙ ˙
‰
œ
>
j
œ
œ
œb
œ
œb
œb
œ
œ
œb
œb
œ
œb
œb
œ
œ
œ
œb
œ œ œ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™
Œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œb
œ
œ
œb
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
b
b
R
‰
œb
R
œ ™
œ
œ ™
œ
œ
œ œb
œn œb
œ œb
œ
œb
œ
œ
œ
œ
œ œb
œ œb
œ
œ œb
œ œb
œ
‰
œ
j
œb
œb
œ
j
œ œ
œ
œ ™ œ.>
J
‰ œ
J
œ œ
œ
J
œ œ œ
œ ™ œ.>
J
Ó ‰
œ œ
œ
œ ™ œ.>
J
Ó
œ œ ™ œ.
J œ
.
j
‰ Ó Œ
œ
œb
œ
j
œb
œ œ
œ
œ
œ
J
œ
œ
œ
œ
.
j
œ
œ
.
>
b
b
J
‰ Œ Ó
˙ ™ ˙ ™ ˙ ˙
œ
œb
œ
j
œb
œb
j
œ
j
œ œ
œ
j
œ
œ
.
j
‰ Œ Ó
œ
œ#
œ œb
œ
œ œb
œ
œ#
œ
œ
œ œb
œ
œ œb
œ œb
œ
œb
œ
œ
œ
œ
œ
œb
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œb
œ
œb
œ
œ ™ œb œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ œ œb œ œ œ œb œb œ œ œ œ œb œ œ œb œb œ œ œ œb œb œ œ œ œ œ œb œb œ œ œb œ œb ™
=
=
=
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103
I
I
Allegretto
Allegretto
Narrator
Vln.
Pno.
106
Narrator
Pno.
108
Narrator
Vln.
Pno.
poco rit.
poco rit.
110
A tempo
A tempo
Narrator
Vln.
Pno.
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4
5
4
5
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4
5
4
5
4
5
4
5
4
5
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
2
4
2
4
2
4
3
4
3
4
3
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
&
∑ ∑
but when the
&
poco rit.
p
& p
?
∑ ∑
&
Lit tle- Broom ap peared,- she wore on ly- a
3
sim ple- white
&
?
&
tu nic- and car ried- no wea pons at all. Her small white fil ly-
&
&
?
&
was just a po ny. When she mount ed- the fil ly- all the neigh bors- saw that the poor fa ther- could af ford- no
&
∑
&
?
Ó ‰
œ
J
œ ™ œ
œ œ
™
œ
œb œ ™
œ
œ
™
œ
œb œ ™
œ
œ
œ œ œ ™
J ≈ Ó
œ
œ
J
‰
œ
œ
™™ œ
œ
b
b
œ
œ
œ
œ
b
b
J
≈
œ
œ
R
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œb
œ
œ œ œ ™ œ œ
Œ
œ œ œ œ œ œ œ ™ œ
œ
œ
b
b
œ
œ
œ
œ
J
‰
œ
œ
™™ œ
œ
b
b
œ
œ
j
≈
œ
œ
r
œ
œ
œ
œ
œ
œ
J
‰
œ
œ
™™ œ
œ
b
b
œ
œ ™™ œœbb
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œb
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œb
œ
œ œ ™
‰
œ
J
œ œ œ œ œ œ œ
Œ ‰
œ
J
œ œ œ œ ™
Œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
b
Œ Ó
w
w#
œ
œ
b
b
œ
œ
Œ
œ
œ
™™ œ
œ
b
b
œ
œ
j
≈
œ
œ
r
œ
œ
œ
œ
Œ
œ
œ
b ™™ œ
œ#
œ
œ
b
n ™™ œœ œœ œœn#
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œb
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œb
œ
œ
œ
Œ ‰
œ
J
œ ™ œ œ œ ™
Œ
œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙
˙#
˙
˙
˙ ™
Œ Œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
b
Œ
œ
œ
b
b
™™ œ
œ
œ
œ
™™ œœ œœ œœnn œœ œœ ™™ œœbb œœ œœbb
J
≈
œ
œ
R
œ
œ
b
b
œ
œ
Œ
œ
œ
™™ œ
œ
b
b
œ
œ
j
≈
œ
œ
r
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œb
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œb
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œb
œ
œ
œ
œ
œ
=
=
=
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114
Narrator
Cl.
Pno.
Vc.
115
Narrator
Vln.
Cl.
Trpt.
Perc.
Pno.
Vc.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
&
sad dle- just a slend er- - lea ther-
& p
& p
?
p
?
p
&
bri dle.- Then the race be gan,- and each rode off through the
& p
3 3 3 3 3
&
∑
&
muted
p
&
marimba
pp simile
&
?
?
œ œ
‰ ‰
œ œ œ ™ œ œ œ ™
œ
.
J
‰
œ ™
œ
œ ™ œb œb ™ œ
œ
œ
.
#
#
j
‰
œ
œ ™™
œ
œn
œ
œ# ™™ œœ œœ# ™™ œœ
œ
œ
.
j
œ#
œ
œ
œ
J
œ
.
j
œ#
œ
œ
œ
j
œ œ
‰ Œ Œ ‰
œ œ œ ™ œ œ ™ œ œ œ œ œ œ
‰
œ# œ œ
œ#
œ# œ œ
œ#
œ œ œ
œ
œ œ œ
œ#
œ# œ œ
œ#
j
‰ Ó
œ ™
œ
œ ™ œb œ ™
œ
œ
.
J
‰
Ó Œ
œ
.
#
j
‰
œ# ™ œn œ# ™ œ œ# ™ œ# œ ™ œ
Ó ‰
œ
œ
.
#
#
J
‰
œ
œ
.
J
‰
œ
œ
.
#
#
J
‰
œ
œ
.
œ
œ
.
œ
œ
.
œ
œ
.
‰
œ
œ
J
œ
œ#
# ™™
œ
œn
œ
œ# ™™ œœ œœ ™™
œ
œn
œ
œ
.
#
j
‰
œ
œ#
# ™™
œ
œn
œ
œ# ™™ œœ œœ# ™™ œœ# œœ ™™ œœ
œ
J
œ#
œ
.
J
œ
J
œb œn
J
œ
J
œ#
œ
œ
œ
J
œ
j
œ#
œ
.
j
œ
j
œb œn
j
œ
j
œ#
œ
œ
œ
j
=
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117
Narrator
Vln.
Cl.
Trpt.
Perc.
Pno.
Vc.
119
Narrator
Vln.
Cl.
Trpt.
Perc.
Pno.
Vc.
&
gates of Na ples- out in to- the coun try- side. The Big Sword, his
& p
3 3 3 3 3 3 3 3
&
∑
&
&
&
?
?
&
sil ver- ar mor- and bright wea pons- shi ning- in the morn ing- sun, can tered-
&
3 3 3 3 3 3 3
&
&
&
&
?
?
œ ™ œ œ œ ™ œ œ œ œ œ œ œ
Œ ‰
œ
J
œ œ œ
‰
œ# œ œ
œ#
œ# œ œ
œ
œ œ œ
œ#
œ# œ œ
œ
œ# œ œ
œ#
œ# œ œ
œ
œ œ œ
œ
œ œ œ
œ
.
b
J ‰
œ ™
œ
œ ™ œb œb ™ œ
œ# ™
œ
œ ™ œ# œ ™ œ# œ# ™ œ œ.
J
‰ Œ Ó
‰
œ
œ#
#
J
‰
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
Œ ‰
œ
œ#
#
J
‰
œ
œ
J
‰
œ
œ
J
‰
œ
œ
œ
œ
œ
œ#
# ™™
œ
œ
œ
œ ™™ œœ# œœ ™™ œœ# œœ# ™™ œœn œœ.#
J
‰
œ
œ ™™ œ
œ
#
#
œ
œ ™™ œœ# œœ# ™™ œœ
œ
J
œ#
œ
.
J
œ
J
œ
œ#
J
œ
J
œ#
œ
.
J
œ
J
œ
œ#
J
œ
j
œ#
œ
.
j
œ
j
œ
œ#
j
œ
j
œ#
œ
.
j
œ
j
œ
œ#
j
œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ ™
œ#
J
‰ ‰
œ# œ œ
œ#
œ# œ œ
œ#
œ œ œ
œ#
œ# œ œ
œ
œ œ œ
œ
œ# œ œ
œ
œ œ œ
œb ™
œ
œ ™ œb œb
Œ Ó ‰
™ œbR œb ™ œ
Ó ‰
™ œ#
R
œ# ™
œ
œ ™
œ#
œ ™ œ# œ# ™
œ
œ# ™ œ
œ
œ#
# œ
œ
‰
œ
œ
J
‰
œ
œ
J
‰
œ
œ
œ
œ
œ
œ#
# œ
œ
‰
œ
œ
J
‰
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ# ™™ œ
œ
#
#
œ
œ ™™ œœ# œœ# ™™ œœ œœ ™™ œœ œœ# ™™ œ
œ
#
#
œ
œ ™™ œœ# œœ# ™™ œœ œœ ™™ œœ
œ
J
œ#
œ
œ
J
œ#
œ œ
J
œ
œ
.
#
J
œ
J
œ#
œ
J
œ
j
œ#
œ
œ
j
œ#
œ œ
j
œ
œ
.
#
j
œ
j
œ#
œ
j
=
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121
K
K
Narrator
Vln.
Cl.
Hn.
Trpt.
Perc.
Pno.
Vc.
124
Narrator
Vln.
Cl.
Hn.
Trpt.
Perc.
Pno.
Vc.
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
&
con fi- dent- ly- down the main road.
∑
Next to his ma jest- ic-
&
3 3 3 3
mf
& mf
&
∑ p
& mf
& mp
& mf
?
mf
?
mf pizz.
&
form you would hard ly- have no ticed- the
&
3 3 3
&
&
&
&
&
?
?
œ œ œ œ œ ™ œ œ œ
Ó
œ œ œ œ œ ™ œ
œ
œ# œ œ
œ#
œ œ œ
œ
œ œ œ
œ
œ# œ œ
œ
J ‰ Œ Ó Œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
Ó
œb ™
œb
œ ™
œ
œb ™ œ œ ™ œ œ.#
J
‰
œ ™
œ#
œ
œ
.
j
≈
œ
r
œ# œn
œ
.
j
‰
œ ™
œ#
œ
j
≈
œ
r
‰
œ#
j
œ
œ
œ#
œ
œ
œ
œn
œ#
œ
œ
œ#
œ
œ
œ
œ ™
œ#
œ ™
œ
œ# ™ œ œ ™ œ# œ.n
J ‰ œ
™
œb
œ
œ
.
b
J
≈
œ
R
œb
œ
œ
.
J
‰ œ
™
œb
œ
j
≈
œ
r
‰
œ
œ#
# œ
œ
œ
œ
œ
œ
‰
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
Œ ‰
œ
œn
n œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
# ™™ œ
œ
#
#
œ
œ ™™ œ
œ
œ
œ# ™™ œœ œœ ™™ œœ# œœ.
J ‰
œ
œ ™™ œœbb œ
œ
œ
œ
.
b
J ≈
œ
œ
R
œ
œ
b
b
œ
œ
œ
œ
.
n
J ‰
œ
œ ™™ œœbb œ
œ
J
≈
œ
œ
R
œ
œ
œ#
œ# œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œb
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œb
œ
œ
œ
œ#
œ
≥
# œ
œ
œ
œ
œ
Œ
œ
Œ
œ
Œ
œ
Œ
œ
Œ Œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ ™
Œ ‰
œ
J
‰
œ œ œ
œ
œ œ œ
œ
œ œ œ
œ
j
‰ Ó ‰
œ
œ
œ
œ
œ
.
J
‰
œ
œ# œn
œ
.
‰
œ
j
œ
œ#
œ œ
œ
.
#
≈
œ œ œn
œ
.
‰
œ
j
‰
œ#
j
œ
œ
œ#
œ
œ
œ
œn
œ#
œ
œ
œ#
œ
œ
œ
œ œb
œ
œ
.
‰ œ
J
œ œb
œn œ
œ
.
b
≈
œ œ
œ
œ
.
‰ œ
J
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œb
b
œ
œ
œ
œ
.
‰
œ
œ
J
œ
œ
œ
œ
b
b
œ
œn
n œ
œ
œ
œ
.
b
b
≈
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
n
‰
œ
œ
J
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œb
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œb
œ
œ
Œ
œ
Œ
œ
Œ
œ
Œ
=
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126
L
L
Narrator
Vln.
Cl.
Hn.
Trpt.
Perc.
Pno.
Vc.
128
Narrator
Vln.
Cl.
Hn.
Trpt.
Perc.
Pno.
Vc.
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
&
Lit tle- Broom and her ti ny- po ny.- But as the
&
& f
&
∑
& f
3 3
&
3
f
&
f
?
?
∑
&
sun grew high er- and high er- in the sky. The Big Sword's ar mor- grew
3
hot ter.- and his
&
∑ f
3 3
∑ ∑
&
3 3
& f f
&
3 3 3 3 3 3 3 3
&
&
3 3
?
?
arco
f
∑ ∑
f
œ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ
‰ Œ ‰
œ
J
œ œ
Œ Œ
œb
œ#
Œ Ó
œ
œ#
œ
.
≈
œ œ
œ# œn
œ
-
#
œ
-
# œ
-
œ
-
‰
œ#
j
œ
œ
œ#
œ
œ œb
œ
.
≈
œ œ œb
œ
œ
-
# œ
-
œ
œ
œn
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œb
œ
œ#
Œ ‰
œ œ œ œ œ
œ
œ
œ
œ
b
b
œ
œ
.
≈
œ
œ
œ
œ
œ
œb
b
œ
œ
n
œ
œ
-
#
#
œ
œ
-
œ
œ
-
œ
œ
-
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
-
# œ
-
œ
-
œ
-
œ
Œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ Œ ‰
œ
J
œ œ œ œ œ œ œ ™
Œ Œ
œ œ
Ó
œb
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
-
# œ
.
œ
.
# œn
œ
œ
œ
-
Œ
œ
-
# œ
-
Ó
œ
-
# œ
-
œ
-
# œ
.
œ
.
# œn
œ
œ
œ
-
Œ
Œ ‰
œ
.
j
œb
œ
œ
œ
œ
œ
œ
-
# œ
-
Ó
œ
-
# œ
-
Œ ‰
œ
.
j
œb
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
J
‰ Ó
œ#
œ
œn
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
j
‰ Œ
œ#
œ
œn
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
J
‰ Óæææœ# œJ ‰ Ó œ# œ œ œ œ œ Ó ‰ œ# œ œ œ œ æææœ# œJ ‰ Ó
œ
œ
-
#
# œ
œ
.
œ
.
œb
œ
œ
œ
-
b
Œ
œ
œ
-
#
#
œ
œ
-
Ó
œ
œ
-
#
#
œ
œ
-
œ
œ
-
#
# œ
œ
.
œ
.
œb
œ
œ
œ
-
b
Œ
œ
-
# œ
. œ
œ
œ
.
œ
œ
œ
b
b
b
œ
œ
œ
n
Œ
œ
-
# œ
-
Ó
œ
-
# œ
-
œ
-
# œ
. œ
œ
œ
.
œ
œ
œ
b
b
b
œ
œ
œ
n
Œ
Œ ‰ œ
.
J
œb
œ
Œ Œ ‰ œ
.
J
œb
œ
Œ
=
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132
Narrator
Vln.
Cl.
Hn.
Trpt.
Perc.
Pno.
Vc.
135
Narrator
Vln.
Cl.
Hn.
Trpt.
Perc.
Pno.
Vc.
5
4
5
4
5
4
5
4
5
4
5
4
5
4
5
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
9
8
9
8
9
8
9
8
9
8
9
8
9
8
9
8
9
8
&
hor se's- load grew hea vier.- Mean while- the Lit tle- Broom's horse with hard ly-
&
3 3
& mp
cresc. poco a poco
&
?
mp
cresc. poco a poco
&
3 3
p
3 3
cresc. poco a poco
3 3
& mp
cresc. poco a poco
& mp
cresc. poco a poco
?
?
∑ mp
cresc. poco a poco
&
an y- thing- to car ry- left the main road and pranced a long- side.
&
3
& f
? f &
&
3 3
f
3
& f
& f
?
? f
œ
J
œ ™ œ ™ œ
J
œ œ
Œ Œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ó
œb
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
b
b
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
-
#
#
œ
œ
-
#
#
œ
œ
.
Œ
œ
œ
-
œ
œ
-
œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
œ
-
# œ
-
Ó Ó ‰
œ
.
j
œ# œn
‰
œ
-
#
j
Œ ‰
™
œ
r
œ
.
j
œ# œn
j
œ
-
# œ
-
Ó Ó ‰
œ
.
J
œ œb
‰
œ
-
J
Œ ‰
™ œR œ.J œ œb
J
œ#
œ
œn
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
j
‰ Œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
b
œ
.
j
‰
œ
.
# œ
œ
œ
œn
œ
œ
œ
œ#
œ
œb œn
œ
œ
œb
œ
. œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ# œ œ œ œ œ
Ó Ó
œ# œ œ
œ# œ œ
Ó
œ œ œ
œ œ œ
Œ
œ
œ
-
#
#
œ
œ
-
Ó Ó
œ
œ
-
#
#
œ
œ
-
#
#
Ó
œ
œ
-
œ
œ
-
Œ
œ
-
# œ
-
Ó Ó ‰
œ
œ
œ
J
œ
œ
œ
# œ
œ
œ
n
b
b
‰
œ
œ
œ#
j
Œ ‰
™ œœ
œ
n
R
œ
œ
œ
J
œ
œ
œ
# œ
œ
œ
n
b
b
J
Ó ‰
œ
.
j
œ œb
‰
œ
-
j
Œ ‰
™
œ
r
œ
.
j
œ œb
j
œ œ œ œ œ œ ™ œ ™ œ œ œ ™ œ œ ™ œ œ œ
œ
œ
-
b
b
œn
œ
œ
-
b
œ
œ
-
œ
œ
œ
œ
.
#
œ
œ
œ#
œ#
œ
-
#
œ
-
#
Ó ‰
œ# œn
j
Ó ‰
™
œ#
r
œ# œn
Ó ‰
œ œb
J
Ó ‰
™ œ
R
œ# œn
œ
.
b œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œb
œb
œ
œb
œb
œ œ
œ
œb
œb
œ
œ œb
œb œ
œ
œ
œ
œ
Ó
œb œ œ
œ œ œ
Ó
œ# œ œ
œ# œ œ
Ó
œ
œ
-
b
b
œ
œ
-
Ó
œ
œ
-
#
#
œ
œ
-
#
#
Ó ‰
œ
œ
œ#
œ
œ
œn
b
b
j
Ó ‰
™
œ
œ
œ
r
œ
œ
œ#
# œ
œ
œn
n
b
Ó ‰
œ œb
j
Ó ‰
™
œ
r
œ# œn
=
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137
Narrator
Vln.
Cl.
Hn.
Trpt.
Perc.
Pno.
Vc.
139
Vln.
Cl.
Hn.
Trpt.
Perc.
Pno.
Vc.
9
8
9
8
9
8
9
8
9
8
9
8
9
8
9
8
9
8
7
8
7
8
7
8
7
8
7
8
7
8
7
8
7
8
7
8
9
8
9
8
9
8
9
8
9
8
9
8
9
8
9
8
9
8
9
8
9
8
9
8
9
8
9
8
9
8
9
8
9
8
7
8
7
8
7
8
7
8
7
8
7
8
7
8
7
8
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
&
in and out of the
3
cool sha dows- of the forest.
∑
& 3
&
&
∑
&
&
&
?
?
∑
&
3
&
&
∑
&
&
&
?
?
∑
Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ
-
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
J
≈
œ
>
R
œ œb
œ
J
œ
œ
>
n œ œb
œ
J
Œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
j
≈
œ
>
R
œ œb
œ
J
œ
œ
>
n œ œb
œ
J
Œ
œ ™
œ# œn
œ
.
#
≈
œ œ
œ#
œ
.
#
j
‰
œ ™
œ œn
œ
.
≈
œ œ
œ#
œ
.
j
≈
œ
>
r
œ œb
œ
j
œ
œ
>
n œ œb
œ
j
œ
.
J
‰
œ
™
œ# œn
œ
.
≈
œ œ
œ# œ
.
n
J
≈
œ
œ
-
#
R
œ
œ
œ
œ
œ
œ
J
œ
œ
œ
œ
-
œ
œ
œ
œ
œ
œ
J
œ
œ
.
J
‰
œ
œ
™™ œ
œb
b
œ
œ
œ
œ
.
≈
œ
œ
œ
œ
œ
œ
b
b
œ
œ
œ
œ
.
#
J
≈
œ
œ
œ
œ
-
R
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
#
#
œ
œ
œ
œ
n
n
J
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
-
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
#
#
œ
œ
œ
œ
n
n
J
Œ
œb
œb
œb
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
≈
œ
.
œ
.
b
œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
œ
œ
œb
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
-
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
J
≈
œ
>
R
œ œb
œ
J
œ
œ
>
n œ œb
œ
J
Œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
j
≈
œ
>
R
œ œb
œ
J
œ
œ
>
n œ œb
œ
J
œ
.
J
‰
œ ™
œ# œn
J
œ
.
#
J
≈
œ
R
œ
J
œ#
J
œ
.
j
‰
œ ™
œ œn
œ
.
≈
œ
r
œ
œ#
œ
.
j
≈
œ
>
r
œ œb
œ
j
œ
œ
>
n œ œb
œ
j
œ
.
J
‰
œ
™
œ# œn
œ
.
≈
œ
R
œ
œ# œ
.
n
J
≈
œ
œ#
R
œ
œ
œ
œ
œ
œ
J
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
J
Œ
œ
œ
™™ œ
œb
b
œ
œ
œ
œ
.
≈
œ
œ
R
œ
œ
œ
œ
b
b
œ
œ
œ
œ
.
#
J
≈
œ
œ
œ
œ
-
R
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
#
#
œ
œ
œ
œ
n
n
J
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
-
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
#
#
œ
œ
œ
œ
n
n
J
Œ
œb
œb
œb
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
R
≈
œ
.
œ
.
b
œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
œ
œ
œb
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
=
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141
Vln.
Cl.
Hn.
Trpt.
Perc.
Pno.
Vc.
N
N
145
Narrator
Vln.
Hn.
Pno.
Vc.
147
Narrator
Vln.
Hn.
Trpt.
Pno.
Vc.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
7
8
7
8
7
8
7
8
7
8
7
8
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
7
8
7
8
7
8
7
8
7
8
7
8
7
8
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
8
5
8
5
8
5
8
5
8
5
8
5
8
& p
3 3 3 3 3 3 3 3
& mf p pp
&
∑ ∑ ∑
& mf ∑ ∑
&
∑ ∑
pp
& mf p pp
?
mf p À
?
mf mp
&
Fi nal- ly,- in the late aft er- noon,- they reached the bot tom- of the mount ain.-
&
∑
p
cresc. poco a poco
&
pp
&
?
?
∑
B pp
&
The road was steep, and rough, and rock y.-
∑
&
&
∑ ∑
&
∑
open
p
cresc. poco a poco
&
cresc. poco a poco
p
?
B
cresc. poco a poco
p
Ó Œ
œ
œ œb
œ
Œ ‰
œb
œ œb
œ œb
œ
œ œb
œ œb
˙
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
Ó
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
> ™ œ> œ
œ# œn œ
>
œ œb
Œ
œ
> ™
œ
>
œ
œ# œn œ
œ œb œ
œ œb
˙
˙
˙
˙ ˙
˙
˙
˙
œ
> ™ œ> œ
œ œb œ
>
œ œb
Œ
œ
œ œb
œ
Œ Ó
œ
œ œb
œ
Œ Ó
˙
˙
˙
˙ ˙
˙
˙
˙
œ
œ
> ™™ œœ> œœ
œ
œ
œ
œb
b œ
œ
>
œ
œ
œ
œb
b
Œ
œ
> ™ œ> œ
œ œb œ
œ œb œ
œ œb
œ
˙
˙ ™™ œ
˙
˙ ™™
œ
>
b
™
œ
>
œ
œ
œ œ
>
œb
œ
Œ œ
>
b
™
œ
>
œ
œ
œ œ œb
œ œ œb
œ œ
.
b
j
‰
œ
.
j
≈
œ
r
˙ œ
.
b
j
‰
œ
.
j
≈
œ
r
˙
œ
>
b
™
œ
>
œ
œ
œ œ
>
œb
œ
Œ œ
>
b
™
œ
>
œ
œ
œ
Œ
œ œb
œ
œ
œ
œ œb
œ œb
œ
≈ Ó
œ
œ œb
œ œb
œ
≈ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ ™ œ œ œ œ œ œ
J
œ
J
‰
‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
.
j
‰
œ
™
œ œ
œ#
œ
.
œ
œ œ
.
j
‰
œ
™
œ œ
œ#
œ
.
j
œ
œ
œ
œ
.
j
‰
œ
œ ™™
œ
œ
.
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
j
‰
œ
œ ™™
œ
œ
.
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
œ
œ
œ
œ
œ
.
b
j
‰ ‰
œ
-
j
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œb
œ
œ
œ
œ
j
œ
™
œ
œ
œ
œ
œ
Œ Œ ‰ ‰
œ
œ
‰
œ
J
œ ™ œ œ
Œ ‰
œ
J
œ
‰
œ
J
œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
j
‰ Œ Ó
Ó Œ
œ
œ
œ
.
J
‰ œ
™
œ
.
œ
œ
œ
.
œ
œ
œ
œ
.
j
‰
œ
œ ™™
œ
œ
.
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
j
‰
œ
œ ™™
œ
œ
.
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
j
‰
œ
œ
œ ™™™ œœœ
.
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œb
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œb
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œb
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
≤
J
‰
œ
™
œ
.
œ
œ
œ
.
œ
œ œ
.
J
‰
œ
™
œ
.
œ
œ
œ
.
œ
œ
œ
.
J
‰ Œ Ó
=
=
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150
Narrator
Vln.
Cl.
Hn.
Trpt.
Pno.
Vc.
153
Narrator
Vln.
Cl.
Hn.
Trpt.
Pno.
Vc.
5
8
5
8
5
8
5
8
5
8
5
8
5
8
5
8
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
7
8
7
8
7
8
7
8
7
8
7
8
7
8
7
8
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
7
8
7
8
7
8
7
8
7
8
7
8
7
8
7
8
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
&
Up and up they climbed the dan gerous- path.
&
& mp mf
&
∑ ∑
mf
& mp mf
& mp mf
?
B
mp mf
&
∑
The
&
& f
& f
&
f
&
f
?
B f
œ
J
‰ Œ
™
‰
œ
J
œ
‰
œ
J
œ œ œ œ œ œ
‰
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
Ó
œ#
œ
œ
.
J
‰
œ ™ œ. œ œ# œ. œ œ œ.
J
‰
œ ™ œ. œ œ# œ.
J
œ
œ
Œ Œ ‰ ‰
œ
œ
œ
.
J
‰ œ
™
œ
.
œ
œ
œ
.
J
‰ Œ Ó Œ Œ ‰ ‰
œ
œ
œ
œ
œ
.
j
‰
œ
œ
œ ™™™ œœœ
.
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
b
j
‰
œ
œ
œ ™™™ œœœ
.
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
.
b
j
‰
œ
œ
œ ™™™ œœœ
.
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
œ
œ
œ
œ
œ
œn
œ
œ
œb
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œb
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œb
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
Ó
œ
œ
œ
.
J ‰
œ ™ œ. œ œ œ. œ œ œ.
J ‰
œ ™ œ. œ œ œ.
J
œ
œ
Œ Œ ‰ ‰
œ
J
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
J
‰
œ ™ œ. œ œ# œ. œ œ œ.
J
‰
œ ™ œ. œ œ# œ.
J
œ
œ
œ
.
J
‰
œ
™
œ
.
œ
œ
œ
.
œ
œ œ
.
j
‰
œ
™
œ
.
œ
œ
œ
.
œ
œ
œ
.
j
‰
œ ™ œ
.
œ
œ
œ
.
œ
œ œ
.
j
‰
œ ™ œ
.
œ
œ
œ
.
J
œ
œ
œ
œ
œ
.
J
‰
œ
œ
œ ™™™ œœœ. œœœ œœœn œœœ. œœœ œœœ œœœ.
J
‰
œ
œ
œ ™™™ œœœ. œœœ œœœ œœœ. œœœ œœœ
œ
œ
œ
œ
œb
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œb
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
J
‰
œ ™ œ. œ œ œ. œ œ œ.
J ‰
œ ™ œ. œ œ œ. œ œ
=
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155
Narrator
Vln.
Cl.
Hn.
Trpt.
Perc.
Pno.
Vc.
157
Narrator
Vln.
Hn.
Trpt.
Pno.
Vc.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
&
Big Sword's horse had such a hea vy- load that each step was dif fi- cult.- It
& f
&
&
&
& p
snare drum
cresc. poco a poco
f &
&
?
B
&
slipped, and slipped a gain.-
∑
&
3 3 3 3 3 3
&
∑ ∑
&
∑ ∑
&
∑
?
&
∑
?
∑ ∑
B
∑
&
∑
œ œ œ ™ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ ™ œ œ œ œ
‰
œ
J
œ
.
>
# æææœ ™ œ.> æææœ# ™ œ.> æææœ ™ œ.> æææœ ™ œ æææœ# ™ œ æææœ# ™ œ æææœ ™ œ æææœ ™
œ
.
#
J
‰
œ
- ™
œ
.
≈
œ
.
R
‰
œ
- ™
œ
.
≈
œ
.
#
R
‰
œ
-
œ
.
œ
.
≈
œ
.
R
‰
œ
-
œ
.
œ
.
œ
.
#
J
‰
œ
-
# ™ œ
.
≈ œ
œ œ
-
n
œ
œ
.
≈ œ
œ# œ
-
n
œ
œ
.
#
≈ œ
œ# œ
-
n
œ
œ
.
œ
.
#
J
‰
œ
- ™
œ
.
≈
œ
.
R
‰
œ
- ™
œ
.
≈
œ
.
#
R
‰
œ
-
œ
.
œ
.
≈
œ
.
R
‰
œ
-
œ
.
œ
.æææ
œ œ
.
j
‰ æææ
œ œ
.
j
‰ æææ
œ œ
.
j
‰ æææ
œ œ
.
œ
.
>
œ
.
>
œ
œ
#
J
‰
œ#
œ#
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ#
œ#
œ
œ
œ
œ#
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ#
œ
œ
œ
œ#
œ#
œ#
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ#
œ#
œ
œ
œ
œ#
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ#æææœ# œ.J ‰ æææœ œ.J ‰ æææœ# œ.J ‰ æææœ œ.J ‰
œ
Œ ‰
œ
J
œ ™ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
≈
œ
œ
œb
œb
œ
œ
œb œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
b
œ
œ
œ
œ
œb
œ#
R
≈ ≈
œ
-
n
R
œ œ
.
#
œ
>
œ
.
≈
œ
.
>
#
R
≈ ≈
œ
-
R
œ œ
.
œ
>
#
œ
.
≈
œ
œ#
œ#
œ#
œ
œ
œ
œ#
œ
œ
œ#
œ#
œ
œ#
œ#
œ#
œ
œ
œ
œ#
œ
œ
œ#
œ#
œ
.
>
R
≈ ≈ œ
-
R
œ œ
.
œ
>
œ
.
≈
=
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160
Narrator
Vln.
Cl.
Hn.
Trpt.
Pno.
Vc.
163
Narrator
Vln.
Cl.
Hn.
Trpt.
Perc.
Pno.
Vc.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
&
As he watched the Lit tle- Broom get far ther- a
3
head- the Big Sword grew an gry.- He beat his ex
3
haust- ed-
&
”“
&
sub p
&
sub
p
&
sub
p
&
sub
p
?
sub p
&
B
p
&
horse scream ing- "Fast er,- fast er- The black stal lion- tried toclimb with all his might but on a high ledge it
&
tr (b) tr tr (b)“< >
&
cresc.
f
&
cresc. f
&
cresc.
f
&
∑
? p
cresc. poco a poco
f
&
f
?
cresc.
B
cresc. f ?
‰
œ œ œ ™ œ œ œ œ œ
J
œ œ œ œ œ œ
J
œ œ
J
œ œ
≈
œ œ œ œ œ œ ™ œ
≈
œ
œ
œb
œb
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ#
œ
œn
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œb
œ
œ
œ
œ
œb œn
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ#
œ
œ
œ
œ œ#
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ#
Ó Œ ‰
œ
.
#
J
œ
> ™
œ
.
#
‰
œ
.
J
œ
>
n
™
œ
.
#
‰
œ
.
n
J
˙
™
œ
.
J
‰
œ#
R
‰
œ
-
n
R
œ œ
.
#
œ
> ™
œ
.
‰
œ
.
J
œ
>
# ™ œ.
‰
œ
.
J
œ
> ™ œ.
‰
œ
.
J
œ
-
# œn
œ
.
≈
œ
.
R
≈
œ
.
#
R
≈
œ
.
n
œ
.
œ
-
œ# œ
.
n
œ
.
>
#
R
‰
œ
-
R
œ œ
.
œ
>
#
™
œ
.
‰
œ
.
J
œ
> ™
œ
.
#
‰
œ
.
J
œ
>
n
™
œ
.
#
‰
œ
.
J
œ
-
n œ
.
œ
.
≈
œ
.
R
≈
œ
.
R
≈
œ
.
œ
.
œ
-
œ
.
œ
.
œ
œ#
œ#
œ#
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ#
œ
œ
œ
œ#
œ#
œ#
œ
œ
œ
œ#
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
# œ
œ
œ
œ
.
≈
œ
œ
œ
œ
.
R
≈
œ
œ
œ
œ
.
R
≈
œ
œ
œ
œ
.
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
œ
œ
œ
œ
.
œ
œ#
œ#
œ#
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ#
œ
œ
œ
œ#
œ#
œ#
œ
œ
œ
œ#
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ#
œ
œ
œ
œ#
œ
œ#
œ#
œ#
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
>
R
‰ œ
-
R
œ œ
.
œ
> ™
œ
.
‰ œ
.
J
œ
>
™ œ
.
‰ œ
.
J
œ
>
™ œ
.
‰ œ
.
J
Œ
œ
œ#
œ
œ#
œ#
œ#
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ œ œ ™ œ œ ™ œ
J
≈
œ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ ™ œ œ
≈
œ œ œ œ œ œ
˙ ™
œ
J
‰
œ
œ
J
‰
œ
œ
J
‰
œb
œ
œn
œ
œb
œ
œn
œ
œb
œ
œn
˙ ™
œ
.
J
‰ æææœ œ.J ‰ æææœ œ.J ‰ œ œ ™ œ œ ™ œ.bJ
≈ œ
.
R
≈
œ
.
R
≈
œ
.
#
R
≈
œ
.
n
R
≈ œ
.
œ
.
œ
-
# œ
.
n
œ
-
œ
œ
.
œ
.
# œ
-
n
œ
.
œ
-
œ œ
.
# œ
.
n
œ
-
œ
.
œ
-
# œ œ
.
n
≈ œ
.
R
≈
œ
.
R
≈
œ
.
#
R
≈
œ
.
n
œ
.
œ
-
œ
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Narrator
Vln.
Cl.
Hn.
Pno.
Vc.
molto rit. 
molto rit. 
170
A tempo
A tempo
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slipped. and then the horse and ri der- slid back down the moun tain- in a cloud
poco rit.
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∑ ∑
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∑ f p f p
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Cl.
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Vc.
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Q
Q
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Vc.
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Cl.
Hn.
Trpt.
Perc.
Vc.
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Narrator
Vln.
Cl.
Hn.
Perc.
Vc.
R
R
Meno mosso
Meno mosso
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Hn.
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∑ ∑
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∑ ∑
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∑
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∑
?
&
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? pp ppp
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sul G ppp
&
the Big Sword watched the Lit tle- Broom
3
dis ap- pear- in to- the
3
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3
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accel. poco a poco to M
accel. poco a poco to M
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S
S
Narrator
Vln.
Cl.
Hn.
Trpt.
Perc.
Pno.
Vc.
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Hn.
Trpt.
Pno.
Vc.
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Allegro
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Cl.
Hn.
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Perc.
Pno.
Vc.
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Vln.
Cl.
Hn.
Trpt.
Perc.
Pno.
Vc.
& ff
”“
& fp ff bbb
& fp ff b
b
b
b
& fp ff
?
∑ ∑
(hard stick)
ff & bbbbb
& ff bbbbb
?
∑ ∑
b
b
b
b
b
?
Narrator:  Meanwhile, up above on the highest castle tower stood the Prince of Naples, 
a melancholy young man who had stayed hidden like a hermit on this remote peak since the death of his parents. 
He had watched the whole race and was furious to see the winner approaching. 
  
 “Who dares come to my castle?” he screamed. “No one is allowed to visit!” 
 He called his soldiers to line the castle walls, and they came at once with their longbows, crossbows, spears, and pikes. 
 “Prepare to kill the intruder,” he shouted, “as soon as I give the signal.” And his soldiers aimed their weapons. 
  
But as the mysterious rider approached, 
the angry Prince was astonished to see it was a young girl—a beautiful young girl. 
How puzzling, he thought. He told his men to hold their fire. 
  
“First, I want to hear her story,” he said. “Then we’ll kill her.” 
  
He had the Little Broom brought before him. 
  
“Who do you think you are,” he asked, “to invade my castle?” 
  
The Little Broom didn’t flinch or tremble, but told him in simple, honest words about her father’s sorrow, 
the dangerous contest, and the signet ring that would decide their fate. 
  
And as the young Prince listened, the anger melted in his heart, and he felt her sorrows as his own.        
                                                                   
 (attacca Movement III)
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Andante semplice e rubato
h=60
h=60
III. The Signet Ring
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Solo violin
Violoncello
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U
U
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Meno mosso
q=90
q=90
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Cl.
Hn.
Vc.
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Vc.
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Narrator:  When the Little Broom finished her story, the Prince took off his golden signet ring and gave it to her. 
She thanked him without guile or flattery, climbed back on her little white horse, and left. 
But as he watched her ride away into the early evening, the Prince of Naples 
felt something new and deep and unexpected happen in his heart. 
He did not want to stay in this hidden castle any longer if it meant he wouldn’t see the Little Broom again. 
What was it that he felt? Was this what they call love? 
  
Meanwhile back in Naples, the Big Sword—his armor dented, his clothes torn and dirty—
marched into a goldsmith’s shop and demanded the owner make him a copy of the royal signet ring. 
The frightened goldsmith worked all night and made a perfect counterfeit ring. 
The Big Sword took it, paid the man handsomely, and hurried home to claim his victory.  
The…  (attacca Movement IV) 
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